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la font picant: 
  història de dos pobles
quest article és 
deutor d’una car-
 ta que havia de 
ser publicada en 
aquest número. Aquella carta la 
vaig escriure per estar en desacord 
amb una afi rmació de l’anterior 
editorial però, en un altre escrit 
d’aquesta mateixa revista, ja s’ex-
pliquen i clarifi quen conceptes i, 
per tant, crec que no cal insistir 
més en aquesta part de la història 
de l’adquisició de la Font Picant. 
En canvi, sí que opino que és 
important explicar diversos fets 
succeïts desprès del seu tancament 
l’any 1976 per part dels propieta-
ris, la família Jover. Aquest acte 
que girava d’esquena la Font al 
poble ha deixat en el nostre record 
una important manifestació de 
rebuig i repulsa. No va servir de 
gaire ja que la propietat va man-
tenir el tancament i els primers 
consistoris democràtics només 
varen aconseguir que restés obert 
part del recinte al públic.  
El camí per recobrar la Font 
Picant per a usos públics ha estat 
llarg i feixuc. L’anormalitat que 
en un terreny en mans privades 
tingués durant uns anys un intens 
ús públic va fer més dura i sentida 
la decisió de la propietat. Una 
vegada tancada he tingut la pos-
sibilitat de viure com a part activa 
diferents processos: el de la lluita 
per recuperar la Font, el de con-
frontació amb diversos governs 
municipals per impedir-ne la 
urbanització i, fi nalment, el de la 
recuperació per incorporar-la al 
patrimoni municipal.
Molts ens queixem de la 
debilitat de la memòria històrica 
i d’aquests, pocs intentem per 
molts mitjans que la història no 
es perdi i donar les eines per a que 
les generacions futures puguin 
entendre els coms i els perquès. 
I fonts és una eina ideal per 
ajudar a escriure, amb la cura 
necessària, la història de la forma 
més exacta possible.
Fa venir basques comprovar 
la fragilitat d’aquesta 
memòria i veure que 
alguns dels que ara fan 
grans escarafalls i es 
congratulen del paradís 
recuperat van intentar, 
en el passat, diverses 
vegades urbanitzar la 
Font Picant. La seva 
miopia, o els acords 
que es signen amb 
llums apagades i taquí-
grafs tetraplègics, quasi 
va arribar a guanyar 
a l’època del govern 
monocolor de CiU amb 
l’alcalde Canal al capda-
vant. El Ple Corporatiu 
del 7 d’abril de 1989 va 
aprovar un document 
d’acord entre la pro-
pietat i l’Ajuntament. 
En el DOG 1147, de 
26 de maig de 1989, 
es proposava la modi-
fi cació del Pla General 
per zonifi car la Font i 
el seu entorn. Això sig-
nifi cava, entre d’altres 
coses, que aparegués 
una zona d’habitatges 
d’ús privat de 2,7 hec-
tàrees. A més, el pírric 
acord, només incre-
mentava en poc més de 
13.000.000 de pessetes 
les arques municipals. 
Tot plegat un desastre i un retro-
cés quan, fi ns i tot, la gent que 
havia manegat l’urbanisme en 
l’anterior consistori havia apostat 
per aconseguir de nou la Font a 
través de l’expropiació.
La decidida mobilització de 
la Comissió Onze de Setembre, 
primer, i d’una munió del teixit 
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associatiu i polític, desprès, va 
aconseguir constituir la Coor-
dinadora Popular per a la Font 
Picant. Aquesta part de la histò-
ria va acabar amb un debat, el 19 
de novembre de 1989 al Centre 
Parroquial, amb un clarivident i 
didàctic Amadeu Burguera repre-
sentant la Coordinadora i defen-
sant la no urbanització, enfront 
de l’equip de govern. Aquell 
dia es desmuntà aquell “negoci” 
rodó. Val a dir que, fi ns i tot, 
CDC i UDC es van posicionar, 
com a partits, en contra del que 
havien decidit el seus membres al 
govern.
Més endavant ho va inten-
tar de nou CiU estant alfront 
de l’alcaldia l’any 1997. En 
aquell moment governava amb 
el recolzament d’ERC. L’alcalde 
Casabella afi rmava que mai s’ob-
tindria la Font Picant per la via 
de l’expropiació (podeu llegir 
unes declaracions seves al diari 
El Punt de 9 de gener de 1998, 
pàgina 8). La seva solució va ser 
empescar-se, amb la iniciativa i 
recolzament dels regidors del PP, 
tot i que estaven a l’oposició, i 
ignorant la posició contrària del 
seu soci de govern. De nou torna-
ven a posar com a única solució 
la urbanització d’una gran part 
del paratge a canvi d’un reduït 
espai d’ús públic. Ho va impedir 
la ferma negativa per part d’ERC 
a negociar cap mena d’acord que 
fes perdre un metre del lloc i que 
acceptar-ho comportava trencar 
l’acord de govern. I això ho poc 
dir de primera mà perquè jo era el 
regidor d’ERC. 
Realment regira l’estómac 
veure i escoltar segons què, quan 
alguns l’únic picant que sabien 
situar en el mapa era l’aigua de 
Vichy i, d’altres, una majoria, 
l’haguessin urbanitzat sense 
manies ni miraments. I si algú 
està elucubrant fer algun paral-
lelisme d’aquest procés amb la 
problemàtica de Can Doro i la 
font de Sant Domingo que ho 
deixi estar. Són situacions molt 
diferents en el fons i en la forma 
i, si cal, m’ofereixo a explicar-li 
a qui vulgui les meves raons per 
pensar així.
I el darrer moment d’aquesta 
balada, fi ns ara trista, és quan 
el govern, del PSC i l’Entesa, 
encapçalat per Antoni Soy acon-
segueix desprès de moltes i difícils 
negocia cions arribar a una solució 
ideal (no trencar el paratge de la 
Font), justa (és una permuta amb 
altres terrenys i que té els informes 
favorables dels tècnics municipals 
i de la Generalitat) i amb futur 
(deixa una quantitat de diners per 
poder fer les primeres actuacions 
de millora). Es continuava dei-
xant el cadàver podrint-se? Des-
près de tanta lluita, hi deixaven 
algun llençol en la bugada? Quant 
valia o val tenir la Font dintre del 
nostre patrimoni? La decisió havia 
de ser ferma i, a més, s’entron-
cava amb el que sempre les forces 
progressistes d’Argentona havien 
defensat, que era recuperar ínte-
grament la Font Picant.
Qualifi car d’abusiu aquest 
acord és un error és miri com es 
miri. El més trist de tot és que 
l’oposició d’aquell moment no 
hi donés suport; però, ben mirat, 
aquests eren el que sempre l’ha-
vien volgut recuperar a canvi d’ur-
banitzar-la i els devia ser difícil 
renunciar a segons què i a con-
tribuir a la foscor històrica tirant 
pedres als fanals i amputant les 
mans als taquígrafs.
